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C’est à tort qu’on a dit que le pas de deux dansé d’abord dans 
l’opéra de Guillaume Tell, avait été imposé à l’administration. C’est elle qui 
de son propre mouvement avait désiré que tous les premiers sujets de la 
danse concourussent au succès de l’ouvrage, et c’est d’après le désir de ces 
deux artistes que ce pas n’est plus exécuté. 
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